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要約
現代の都市環境の生活においては「保養jの意義は重要であり，多様な意味内容をもっと考えられ
る。乙の研究の目的は多変量解析によって，(1)r保養」概念の複雑な意味構造を明らかにし， (21多種に
及ぶ「保養行動Jの経験的分類をお乙なう乙とである。 48種の行動についてのイメージが147名の大学
生たちによって36種の意味尺度をもちいて評価された。
「保養行動Jイメージについての因子分析(主成分分折.VARIMAX回転)の結果.7因子が抽出
された:(1)からだを鍛える因子.(II)休息の因子.(ill激養文化の因子，町湯浴みの因子， (V脈の因子.(¥7])
親睦の因子.(澗賭けととの因子。「保養意味尺度」についての因子分析の結果， 5因子が抽出された:(1)
人間性の回復の因子， (II)休養の因子.(m親和の因子，四)気晴らしの因子.(V)非日常性の因子。
乙の研究で，多変量解析によってはじめて，保養の概念のソフトな意味構造が明らかにされ，多種の
保養行動のイメージが分類整理された，といえる。
美しく恵み多い日本の自然景観や生態系の破壊，騒音
と過度の視聴覚刺激の氾濫する人工的空間への人間の密
集，快よく汗を流す乙ともなく特定の神経や頭脳を酷使
する労働，生理的リズムを無視し，しかも焦燥と不安を
強いるせわしい時間の流れとストレスの増強。
現代の都市生活環境の変化は乙のような形でわれわれ
の「乙乙ろとからだの健康」にさまぎまな障害を引きお
乙している。一方，乙れらの非人間的環境の刺激から，
自らを癒し解放するためのスポーツ，レクリエーション，
保養などの設備や方策も極めて不十分な現状である。
いま，健康障害の治療や社会的復帰lζ有効な方策を，
臨床医学，衛生学，社会政策などの自然科学と社会科学
の両面から総合的学際的に研究していく乙とが求められ
ている。つまり，具体的には， r生活環境と生活のしか
たJ.r労働と休息のあり方J.r余暇・転地・保養や旅行
などの効用J.r日常生活のなかのスポーツやレクリェー
ションなどの積極的休息，鍛錬の有効な活用」などにつ
いての理論的実践的な探究が求められている。
以上は， 1980年5月，東京において，学際的な研究組
織として設立された保養学研究会の「保養学」の大体の
趣旨である。(神山恵三. 1980)。
筆者は，都市環境心理学の立場から，乙の研究会の活
動iζ参加し，自らのデータによる研究成果の中間報告や
研究の方法論的考察を例会において発表した。(今井省
吾. 1980: 1982)。
乙乙で報告される研究の目的は，最新の心理統計的方
法論のひとつである多変量解析(電算機利用)によって，
(1)r保養」概念の多様な意味構造を明らかにする乙と，
(21 多種目の「保養行動Jの経験的分類をお乙なう乙と
である。
さて，研究の出発点として.r保養」という乙とばは，
いかなる意味内容をあらわすのかについて，国語辞典
(広辞苑など)で調べてみよう。
保養とは一一乙乙ろとからだを休ませ，健康を保ち，
活力を養う乙と。養生(健康に注意する乙と)。休養。
心身の病気の治療。美しいものを見たりして，乙乙ろを
なぐさめ楽しむ乙と(目の保養)。自然の景勝を楽しむ
乙と。英気(元気)を養う乙と。勤務地，住居から離れ
たと乙ろで，乙乙ろとからだを休ませ健康回復を図る乙
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と。休息。休憩。などの意味をもっている。
乙乙l乙，さきの新しい「保養学」の趣旨を考えあわ
せ，まとめてみると，現代の都市環境の生活において
は.r保養Jの意味は多種多様，広範囲で，次のような
内容 (1-4)と関連している。
(1) 休息，静養，疲れをとる，ストレス解消，療養な
ど，乙乙ろとからだの健康(元気)の回復.(2) 居住環
境の移動(移住)による自然との触れあい，刺激の過多
(過剰負荷)環境からの 1時的脱出による気分一新，気
分転換， (3) 積極的，健康的な教養文化的楽しみ。遊び
による気晴らし。心身を鍛える。規則的な生活リズムの
回復。生きがいとやる気，ファイトがでる。健康づくり。
(4) 個人(自己)と社会一一私的個人生活と集団的社会
生活ーーとの関係の自己調整を図る乙と。プライパシー
の回復。
そして，ひとり旅，湯治，ごろ寝，テニス，登山など
の具体的行動は「保養行動Jと名付けられる。乙の保養
行動は半健康(半病気)からの健康回復の行動や健康づ
くり行動であり，レクリエーション，余暇，スポーツ活
動と関係が深いと考えられる。
乙乙では，研究課題についてのこのような基本的枠組
のもとに， r保養行動」のイメージ調査によってえられ
る多数のデータの多変量解析(主として因子分析)から，
前述のどとしまず，保養概念の意味構造が探られ，つ
いで，保養行動の分類がお乙なわれる。
なお，筆者は， r保養J問題への心理学的アフ。ローチ
のひとつとして， r自然環境との触れあいによる人間性
の回復J(景観心理)の研究課題にも強い関心をもって
いる(今井， 1979， 1980 )。今回の研究は，これとは一
応別個に独立した謀題として扱われる。また，最近アメ
リカで急に関心が高まり研究活動が盛んになったHealth
Psychologyの内容紹介(木下富雄， 1981)によると，
乙の新しい心理学の領域は「保養学Jへの有力な心理学
的アプローチのひとつとして魅力的であり，大いに期待
がもてそうである。
研究の方法・手続
乙乙ろとからだの「健康回復・健康づ、くりの行動」
(保養行動)に関連のある多種目の行動から最終的に48
種目の行動がえらばれた。例えば，ひとり旅，ドライブ，
湯治， テレビの専念視聴，ごろ寝， マー ジャン， 美術
音楽の鑑賞，ショッピング，ランニング，ゴルフなどの
行動。ただし，保養にとって， (+)の効果とHの効果の両
方を含む。(表 })。
また，乙れらの保養行動のイメージを評価するための
「意味尺度J(+5-0--5， 11段階)が35種えらばれ
た。例えば，健康的な 不健康な，保養的な一一保養
的でない，社交的な一一非社交的な，非日常的な一一日
常的な，遊び的な一一仕事的な，などの形容詞対による
(+ト岡極尺度。(表 2)。
被験者は大学生 147名(女子83，男子64)，全員が青
山学院大学で筆者(非常勤講師)による「一般教育心理
学Jの講義を受けている学生たちである。調査の実施時
期は， 1980年1月14日(金)。被験者は48項目の保養行
動のイメージそれぞれについて35種の意味尺度によっ
て +5-一5点のいずれかの数値をもちいて評価する。
したがって，被験者がお乙なう評価の箇数は 1人につき
全部で 1680箇 (=48x 35)となる。乙れらのイメージ
調査のデータを基礎に，電算機の利用によって， r意味
尺度」と「保養行動イメージ」それぞ‘れについて因子分
析(主成分分析 VARIMAX回転)がお乙なわれた。
健康づくり(保養)意味尺度35種の因子分析
因子分析の結果 5つの因子が抽出された。(表一
3)。
第I因子は自己発見的，個性的，目標達成的で創造
的，積極的，鍛える，冒険的，教養的，などの尺度と関
連する因子で，いわば「人間性の回復Jの因子である。
第2因子は狭義の「保養(休養)J因子というべきもの
で，エネルギーを蓄える，休養的，治療的，没利害的，
などの尺度と関連する因子である。第3因子は社交的，
親睦的，孤独でない，逃避的でない，などの尺度と関連
する因子で，いわば対人的な「親和」の因子である。第
4因子は「気晴らし」の因子というべきもので，自由
な，遊び的，などの尺度と関連する因子である。第5因
子は「非日常性」の因子というべきもので，都市生活者
にとって非日常的で自然環境的な因子と関連する。
寄与率の大小から 5因子の相対的な強さをみると，
最も強力な因子は「人間性の回復」因子(第 1因子，寄
与率0.375)であり，次いで， r保養」因子(第2因子，
0.266 )，続いて， r親和」の因子(第3因子， 0.172) 
の順となり， r気晴らしJの因子(第4因子， 0.101)と
「非日常性」の因子(第5因子， 0.086)は相対的にかな
り弱い因子である。
乙乙ろとからだの健康づくりの意味尺度(新しい保養
の概念をあらわす尺度)35種の構造は乙れら 5因子とそ
の組合せによって説明できると考えられる。
さらに，複合的因子が関連する意味尺度の主なものに
ついてみる。「楽しい」尺度は，人間性回復，保養(休
養)，親和，気晴らし，の4因子と日常性因子との 5因
子全体と関連し， r快よい」尺度も，保養，人間性回復
の因子のほかに，気晴らし，日常性の因子が関連してい
る。「冒険的J尺度は，人間性回復因子のほかに，保養
的でない，気晴らし的，非日常性の因子が関連し， r臼
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然環境的J尺度は，人間性回復，非日常性の因子のほ
か，保養の因子にも関連がある。「情緒的J尺度は人間
性回復，保養の2因子が関連し， r調整的」尺度は人間
性回復，保養の因子のほかに，遊び的でない因子も関連
する。「あたたかいJ尺度は保養と親和の2因子が関連
し， r静かな」尺度は保養因子と親和的でない(孤独な)
因子が関連する。「活動的J尺度は，人間性回復，親和
の因子とともに，非日常性の因子も関連する。
さて， rひとり旅J，rごろ寝J，r湯治」など48種の健
康づくり(保養)行動それぞれのイメージについて意味
尺度の5因子のウエイトによる評価をしてみよう。そ ζ
で，保養行動イメージの因子論的な意味構造の特長をみ
るために5因子による因子得点 (factorscore)を男女
別に計算した表が表 4 ABである。
まず，因子得点が高い保養行動についてみてみる。(+)
得点では， r湯治J(のイメージ)の第2因子(保養)得
点が男女ともに 2.4，rひとり旅」の第4因子(気晴ら
し)得点が男1.8，女2.1，第 1因子(人間性回復)得
点が男1.7，女1.9， rドライブ」の第4因子(気晴ら
し)得点が男 2.0，女1.9 0 rクラス会」の第3因子(親
和)得点が男1.7 ，女1.80 r友人とおしゃべり」もほ
ぼ同様で第3因子得点が男1.6，女1.7 0 rごろ寝」の
第2因子(保養・休養)得点、が男1.5，女1.9などであ
る。また， (ー )の得点では， rギャンブルjの(イメージ)
の第2因子(保養的でない，孤独な)得点が男一1.9，女
2.10 rマージャンJの第2因子得点が男女とも-2.5。
「パチンコ」の第2因子得点が男一2.1，女一2.00 r英
会話の勉強」の第4因子(気晴らし的でない，遊び的で
ない)得点が男 3.4，女-2. 8 0 rごろ寝」の第 1因
子(人間性の回復的でない)得点が男一1.8，女-1.9， 
rTVラジオのながら視聴Jの第 I因子得点が男一1.8， 
女一1.7 0 rひとり旅」の第3因子(親和的でない，孤
独な)得点が男 -2.2，女-2.3などである。
つぎに，保養行動(健康づくり行動， 48種)の主なも
のについて意味尺度の5因子得点、の相対的な重みの大小
関係からそれぞれの保養行動イメージの特長をみてみよ
う。(表 4AB) 
「ひとり旅J(行動のイメージ)は極めて孤独で，親和
的でなく，かなり人間性回復的(自己発見的，個性的)
で，気晴らし的である。「団体慰安旅行」は人間性回復
的ではないが親和的(親睦的，社交的)である。「ドラ
イブJはかなり気晴らし的，遊び的である。「湯治」は
最も保養的，休養的であり，また，非日常的自然環境的
であって，社交的親睦的でない。「銭湯Jは遊び的でな
く人間性回復的でないが保養的休養的である。「クラス
会」と「友人とおしゃべりJは親和的(社交的親睦的)
である。「どろ寝Jはかなり保養的休養的であるが人間
性回復的でなく(自己発見的個性的でない)，親和的(社
交的親睦的でない)0rギャンフ。ル」は最も保養的でな
く，また，親和的でないし，人間性回復的でない。「マ
ンガ本をみるJは気晴らし的であって，人間性回復的で
ない。「英会話の勉強」は最も遊び的でなく，また，休
養的でないが人間性回復的(目標達成的，積極的)であ
る。「ダンス」は気晴らし的遊び的だが，休養的でない。
「キャンプ」は人間性回復的，親和的，非日常的(自然
環境的)である。「山登りJは人間性回復的，非日常的
であるが，休養的でなL、。
保養行動イメージの男女差は全体として余り明確にみ
られず，僅かにみられた男女差といえば， rショッピン
グJ(行動のイメージ)が，女性にとっては気晴らし的
遊び的だが，男性にとっては何らの特長的なイメージも
因子の重みにあらわれなかった，乙とぐらいである。
「保養j意味尺度の得点(平均値)
35種の意味尺度のうちの 1種 (No.l1)であって，保養
そのものを表わす尺度， r保養的な一一保養的でないJ
(+5~0~-5点)の平均得点が高くあらわれる行動
は，最も高い(+)得点(最も保養的と考えられる行動)か
ら順fL，湯治 +3.8，ひとり旅 +2.6，ごろ寝 +2.6，
美術音楽の鑑賞 +2.5，教養書を読む +2.2，ヘルスセ
ンターへ +2.2，小グループ旅行 +2.1，散歩 +2.1と
続き，逆lζ，48種の行動全体のうちで最も保養的でない
行動は，ギャンフツレー2.5で，ついで，マージャン 1.9 
であった。(表 5 )。
48種の保養行動イメージの因子分析
「保養的な一一保養的でない」意味尺度No.lの得点を
基礎データとして48種の保養行動(乙乙ろとからだの健
康づくり行動)のイメージについて因子分析の結果， 7 
つの因子が抽出された。(表-6)。
第I因子はスポーツなどの「からだを鍛える」因子，
第2因子は疲れをとる「休息」の因子，第3因子は趣味・
教養の「文化J(カルチュア)の因子，第4因子は「湯
浴み」の因子，第5因子は「旅Jの因子， 第 6因子は
「親睦」の因子，第7因子は「賭けどと」の因子である。
多種多様な保養(健康づくり)行動のイメージは乙れ
ら7因子とその組合せによって説明できるものと考えら
れる。
乙乙で， 7因子それぞれと，とくに関連が強い行動を
Table 6から具体的にみてみる。
第l因子夕、ループ(からだを鍛える)は，テニス，サ
イクリング，キャンフランニング，ハイキング，山登
り，卓球，ゴルフ，ボーリング，スキー，体操などと関
連し， 7因子(全体の寄与率 100%)のうちで最も強力
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な寄与率25%である。第2因子(休息)は，ごろ寝， TV 
ラジオの視聴，喫茶屈で休憩などと関連する(寄与率16
9的。第3因子(文化・カルチュア)は，読書，絵を描
く，写真を撮る，美術・音楽の鑑賞，園芸・庭いじり，
動物の世話，稽古ごと，などと関連する(寄与率16%)。
第4因子(湯浴み)は， i湯治，銭湯，ヘルスセンター，
団体旅行などと関連する(寄与率1O~的。第 5 因子(旅
一一団体旅行の旅行とは異なる)は，ひとり旅，札所め
ぐりの徒歩旅行(遍路)，小グルーフ。旅，などと関連す
る(寄与率10%)。第6因子(親睦)は，友人との交際
ノfー ティ，クラス会，家族ぐるみの交際パーティ，友人
・知りあいとのおしゃべり，などと関連する(寄与率1
9的。第7因子(賭けごと)は，競馬・競輪などのギャ
ンブノレ，マージャン，パチンコなどと関連する(寄与率
12%)。
さらに，複合因子的な行動についてみると，例えば，
ショッピング行動(のイメージ)は趣味的(第 3因子)
と親睦的(第6因子)と賭けどと(第7因子)との複合
であり，また，英会話の勉強は教養的(第3因子)と親
睦的(第6因子)との複合であると，考えられる。
乙の研究では，豊富な資料の多変量解析(因子分析一
主成分分析)によってはじめて，多種多様な保養(健康
づくり)行動のイメージが分類整理され，保養の意味構
造が明確にされた。保養行動イメージの研究において，
多変量解析Kよる研究方法が極めて有効である乙とがわ
かっ7こ。
ただし，今回のレポートでは，保養行動イメージの分
析の資料は大学生を被験者とする特定の調査データIr.限
られた。今後は，中年，老人，主婦， OL，子供などの
調査データも分析してみる必要がある。また，保養行動
の項目 (48種)と意味尺度 (35種)の整理と簡略化を図
る必要がある。偲人の反応パターンについての多変量解
析から，個人個人の「保養行動J診断テストを作成する
乙となども，乙れからの重要な研究課題である。
健康づくり行動(休養休息行動を基本にした，さらに
広い積極的な意味をもっ行動)としての新しい「保養行
動j概念の明確化という研究目的を延長し，啓蒙，教育
による保養イメージの改善と変更，保養の個人相談とガ
イドなどの実際面への橋渡しとなるような基礎的データ
をえる乙とが，乙の研究の最終目標である。
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表-1 r保養j行動の項目 (48種)
ひとり旅
2 小グループ(家族・友人)旅行
3 団体慰安旅行 表ー21保養Jの意味尺度 (35種)
4 団体観光旅行 (+)健康的な一一不健康な(ー)
5 札所めぐり徒歩旅行(遍路) 2 自己発見的な一一自己発見的でない
6 ドフイフ守 3 情緒的なーーイ育緒的でない
7 ひなびた温泉で休養(湯治) 4 逃避的なー~避的でな L、
8 ヘルスセンターへ行く 5 社交的な一一非社交的な
9 銭湯へ行く 6 (+)調整的なー一一乱調な(ー)
10 パー・ビヤホールなどで飲酒 7 創造的な一一一創造的でない
1 しにせのレストランで食事 8 美しいー一一みにく L、
12 喫茶庖で休憩 9 孤独な一一号財虫でない
13 家族ぐるみの交際パーアイ 10 新鮮な一一づ通俗化した
14 友人との交際パーティ・クラス会 1 (+)保養的な一一一保養的でない(ー)
15 友人・知りあいとおしゃべり 12 個性的な一一没個性的な
16 地域の祭lζ参加 13 魅力のある一一一魅力のない
17 テレビ・ラジオの，ながら視聴 14 (+)非日常的な一一日常的な(一)
18 テレビ・ラジオの，専念視聴 15 親睦的な一一寸見陸的でない
19 乙ろ寝 16 生活のエネルギー を蓄える一一生活のエネルギー を消耗する
20 囲碁・将棋・チェス・ダイヤモンドゲームなど 17 充実した一一充実しない
21 トフンフ。 18 楽しL、一一一楽しくない
22 ノfチンコ 19 活動的な一一一非活動的な
23 '7ー ジャン 20 (+)静かな一一骨量がしい(ー)
24 競馬・競輪などギャンブ〉レ 21 鍛える~段えない
25 試合見物(野球・バレーボールなど) 22 目標達成的な一一目標達成的でない
26 映画・芝居の見物 23 快よい一一不快な
27 読書(教養・趣味・専門) 24 遊び的な一一イ士事的な
28 '7ンガ本を見る 25 あたたかいー一一冷淡な
29 美術・音楽などの鑑賞 26 休養的なー --(;木養的でない
30 ギター・ピアノ・茶道・けい乙ごと 27 教養的な一一教養的でない
31 絵をかく，写真をとる，など 28 気晴らし的な一一気晴らし的でない
32 将来のための勉強(英会話など) 29 没利害的な一一一利害的な
33 園芸・庭いじり 30 ゆっくりした一一一せかせかした
34 動物の世話をする 31 治療的な一一治療的でない
35 ダンス(ロック・ゴーコ剖ーなど) 」 32 積極的な一一一受身的な
36 ショッピング 33 自由な一一一不自由な
37 近所の散歩・散策 34 冒険的な一一一冒険的でない
38 体操 35 (+)自然環境的な一一自然環境的でない(ー)
39 ランニング
40 キャンプ
41 ハイキング
42 山登り
43 サイクリング
44 スキー
45 テニス 」
46 コツレフ
47 ボウリング
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表-3
健康的
自己発見的
情緒的
逃避的
社交的
調整的
創造的
美しい
孤独な
新鮮な
保養的
個性的
魅力的
非日常的
親睦的
エネルギー蓄える
充実した
楽しい
活動的
静かな
鍛える
目標達成的
快よい
遊び的
あたたかい
休養的
教養的
気晴らし的
没利害的
ゆっくりした
治療的
積極的
自由な
冒険的
自然環境的
58 
???
????
????
??
??
? ?
??
????
??
? ?
? ?
ぉ??
O. 651 3. 116 5. 305 8. 196 11. 568 CONTRIBUTIONS 
O. 086 
1. 000 
O. 101 
O. 914 
O. 172 
O. 813 
O. 266 
O. 641 
0.375 
0.375 
CONT. RATIO 
CUM. CONT 
59 
非日常的
自然的因子
(5) 
1. 1677 
O. 3671 
1. 1400 
O. 8692 
1. 7213 
O. 0832 
1. 5032 
1. 2250 
O. 5830 
-0. 5556 
-0. 7233 
-1. 1971 
O. 0896 
-0. 7700 
-1. 6660 
O. 8162 
-0. 9906 
-1. 4663 
-0. 5507 
-0. 6702 
-0. 6273 
-0. 3087 
-0. 6803 
O. 6329 
-0. 4529 
-1. 1636 
1. 8394 
-0. 8809 
-1. 6731 
O. 9887 
-0. 3431 
1. 5517 
1. 1902 
O. 5864 
O. 6105 
-0.8725 
O. 6788 
O. 4770 
O. 9936 
O. 9746 
1. 0388 
1. 4353 
O. 9685 
O. 8355 
O. 0014 
O. 6471 
-0. 1961 
-0. 0367 
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遊び・気晴
らしの因子
(4) 
1. 8601 
1. 4988 
-1. 2583 
-1. 6132 
-0. 4589 
2. 0724 
O. 6925 
-0. 9268 
-1. 5654 
O. 8072 
-0. 2295 
。目 2791
-0. 7489 
O. 3007 
O. 5008 
-0. 8592 
-0. 2349 
-0. 5153 
-0. 1279 
O. 3378 
O. 1657 
O. 2944 
O. 0618 
O. 1092 
O. 4357 
O. 4812 
-0. 6127 
1. 0707 
O. 2488 
-1. 3286 
O. 1063 
-3. 4696 
-0. 4832 
O. 6965 
1. 1604 
O. 1501 
O. 3941 
-1. 2938 
-1. 1340 
O. 3093 
O. 5806 
O. 0215 
O. 6094 
O. 5419 
O. 3586 
O. 4643 
O. 0961 
-0. 3635 
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?
点
ひとり旅
小グループ
団体慰安
団体観光
札所・遍路
ドライブ
湯治
ヘルスセンタ一
銭 湯
パー・ビヤホール
レストラン
喫茶庖
家族パーテイ
クラス会
友人とおしゃべり
地域の祭
テレば・ラジオなカ五ら
テレビ・ラジオ専念聴
ごろ寝
碁・将棋
トランフ。
ノf チンコ
マーシャン
ギャンプル
スポーツ見物
映画・芝居
教養書
マンガ本
美術・音楽
おけい乙どと
絵かく・写真とる
英会話べんきょう
庭いじり
動物の世話
ダンス
ショッピン夕、
散 歩
体操
ランニング
キャンプ
ノ、イキング
山登り
サイクリング
スキ
ァニ
コ ノレ
ボウリ
卓
????
ン
"ロf守
?
因
? ?
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? ? ? ? ?
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自然的因子
(5) 
1. 1862 
o. 3441 
1. 2938 
O. 9825 
1. 6763 
O. 0469 
1. 7262 
1. 5226 
O. 6527 
O. 1187 
-0. 7577 
-1. 3363 
O. 3770 
-1. 0172 
1. 6568 
O. 8279 
-1. 2255 
1. 6044 
-0. 7279 
-0. 5520 
O. 8016 
O. 1652 
O. 3696 
1. 2809 
O. 5366 
-1. 2440 
-2. 0563 
O. 7238 
-1. 3935 
1. 3073 
-0. 5656 
1. 9948 
O. 6677 
O. 2831 
O. 6165 
1. 1484 
O. 6135 
O. 3551 
1. 0606 
1. 0380 
O. 8096 
1. 5183 
O. 7127 
O. 5913 
-0. 2189 
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-0. 0575 
O. 1619 
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点
ひとり旅
ノl、グループ
団体慰安
団体観光
札所・遍路
ドライブ
湯治
ヘルスセンタ一
銭 湯
ノfー・ピヤホ-)レ
レストラン
喫茶唐
家族ノf ーテイ
クラス会
友人とおしゃべり
地域の祭
テレビ・ラジオなカ主ら
テレビ・ラジオ専念視
ご ろ寝
碁・将棋
トランプ
ノf チンコ
マージャン
ギャンプル
スポーツ見物
映画・芝居
教養書
マンガ本
美術・音楽
おけい乙乙と
絵かく・写真とる
英会話べんきょう
庭いじり
動物の世話
夕、ンス
ショッピン夕、
散 歩
体操
ランニング
キャンフ。
ハイキング
山登り
サイクリング
スキ
アニ
コ lレ
ボウリ
卓
????
ン
ノ口
f守
?
因
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表-5 48種の行動別の保養尺度(35種のうちNull)得点
平均値 保養行動 SD 
2. 65 ひ と り 旅 1. 99 
2. 14 2 グル プ 1. 94 
1. 78 3 団 体 慰 安 2. 50 
1. 00 4 団 体 観 光 2. 56 
1. 33 5 札 所 . 遍 路 2. 21 
1. 40 6 ド フ イ フ 1. 90 
3.82 7 湯 治 1. 36 
2. 10 8 ヘルスセンター 2. 20 
1. 61 9 銭 湯 1. 75 
-0. 15 10 ノぜー・ビヤホール 2. 26 
1. 75 1 レストラ ンで 1. 45 
1. 66 12 喫 茶 庖 で 1. 68 
O. 96 13 家族ノf ーティ 1. 84 
1. 04 14 ク フ ス ~ 、 J¥ 1. 95 
1. 76 15 友人とおしゃべり 1. 75 
O. 16 16 地 域 の 祭 1. 90 
O. 18 17 テレビ・ラジオながら 2. 38 
O. 23 18 テレビ・ラジオ専念視 2. 24 
2. 65 19 ご ろ 寝 1. 99 
O. 30 20 碁 将 棋 1. 77 
O. 41 21 ト フ ン プ 1. 76 
-1. 18 2 ノf チ ン コ 2. 37 
一1.95 23 " ジ ヤ ン 2. 51 
-2. 58 24 ギ ヤ ン ブル 2.47 
1. 08 25 スポーツ見物 1. 87 
1. 95 26 映 画 . 芝 居 1. 77 
2. 20 27 教 養 書 1. 91 
1. 56 28 " ン ガ 本 2. 17 
2. 70 29 美術 . 三目包 楽 1. 64 
1. 48 30 おけい乙ごと 1. 87 
1. 71 31 絵かく・写真とる 1. 76 
-0. 14 32 英会話べんきょう 2. 28 
2. 08 3 庭 し、 じ り 1. 43 
1. 55 34 動物の 世 2き 1. 64 
-0.44 35 ダ ン ス 2. 32 
O. 69 36 ショッピング 1. 85 
2. 26 37 散 歩 1. 43 
1. 14 38 体 操 1. 85 
O. 52 39 フ ン 一 ン グ 2. 00 
O. 81 40 キ ヤ ン ブ 2. 12 
1. 23 41 ノ、 イ キ ン グ 2. 12 
-0. 05 42 山 五交丞流 り 2. 46 
O. 78 43 サイクリ ング 1. 97 
0.05 44 ス キ 2. 16 
O. 58 45 テ 一 ス 2. 10 
O. 74 46 コ Jレ フ 1. 94 
O. 41 47 ボ ウ ン グ 1. 88 
O. 27 48 卓 球 1. 86 
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A MULTIVARIATE ANALYSIS OF THE IMAGE OF 
RECUPERATION BEHAVIORS IN URBAN LIFE 
Shogo Imai 
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A classification scheme for the image of recuperative behaviours is offered. 
Fifty-eight behaviors were observed in 147 undergraduate students. Thirty-five meaning 
scales were devised for the estimation. 
Principal component analysis revealed that there are seven classes of recuperative 
behaviors (I-VII): (1) physical training， (11) rest， (I1I) appetite， (IV) bathing， (V) trip， 
(VI) intimacy， (VII) gambling. 
Another analysis revealed that there are five classes of meaning scales (I-V): (1) 
recovery of humanity， (11) recuperation， (I1I) affiliation， (IV) diversion， (V) unusual-
ne鑓.
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